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INFORMAÇÕES EDITORIAIS 2008 
 
Circulação 
Bibliotecas de instituições de Ensino e Pesquisa que recebem a Alcance por Unidade de 
Federação. 
 
Unidade Federativa ou País Total Porcentagem 
Amazonas 1 0,45% 
Bahia 1 0,45% 
Ceará 1 0,45% 
Distrito Federal 3 1,35% 
Espírito Santo 0 0,00% 
Goiás 1 0,45% 
Mato Grosso 1 0,45% 
Mato Grosso do Sul 4 1,79% 
Minas Gerais 3 1,35% 
Pará 1 0,45% 
Paraíba 0 0,00% 
Paraná 5 2,24% 
Pernambuco 1 0,45% 
Piauí 0 0,00% 
Rio de Janeiro 4 1,79% 
Rio Grande do Norte 0 0,00% 
Rio Grande do Sul 8 3,59% 
Roraima 1 0,45% 
Santa Catarina 146 65,47% 
São Paulo 40 17,94% 
Total Brasil 221 99,10% 
Argentina 2 0,90% 
Total Exterior 2 0,90% 
Total Geral 223 100,00% 
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Autoria e Conteúdo 
Origem Geográfica dos Autores que publicaram em 2006 
 
Unidade Federativa ou 
País 
Total Porcentagem (%) 
Rio Grande do Norte 1 2,13 
Ceará 12 25,53 
Paraná 13 27,66 
Rio Grande do Sul  1 2,13 
Santa Catarina  11 23,40 
Minas Gerais 1 2,13 
Distrito Federal  2 4,25 
São Paulo 6 12,77 
Total Brasil 47 100 
Chile 1 100 
Total Exterior 1 100 




Origem Institucional dos Autores 
 
 
Univali Demais Instituições Total 
V13N1 0 25 25 
V12N2 0 18 18 











No período de janeiro de 2008 a dezembro de 2008 a revista Alcance apresentou os 
seguintes resultados de avaliação dos trabalhos submetidos. 
 
Artigos Quantidade Porcentagem (%) 
Submetidos em 2007 
(avaliados e/ou publicados 
em 2008 




Submetidos em 2008 128 100 
Recusados 42 32,81 
Retirados 03 2,34 
Publicados em 2008 01 0,79 
A serem publicados em 2009 04 3,13 
Em reformulação 20 15,62 
Em avaliação 58 45,31 
 
